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1 Les sondages effectués en 1993 portant sur 9 m2 ont permis de compléter très utilement
les renseignements livrés par la fouille de sauvetage de 1991 et 1992. Il a notamment
été possible de dater un niveau correspondant au troisième (IIb) de la fouille principale,
la situant ainsi à 4330 ± 75 BC, soit après calibrage, de 5370 à 5060 av. J.C. (Ly 6085). Un
nouvel  échantillon  prélevé  en 1993,  en  couche III,  permettra,  sans  doute,  de  situer
également l’implantation la plus ancienne que tout porte à croire assez archaïque si
l’on en juge par les industries mises au jour.
2 Un fond de hutte du niveau IV (CIII), dont seul le sol était connu, a pu être dégagé en
partie (SDIV 92 et SD 93). Il se présente comme ceux des autres niveaux, mais de forme
subovalaire  mesurant  2,70 m  à  2,80 m  dans  sa  petite  dimension.  Un  seul  calage  de
piquet est visible (diamètre : 5 cm à 6 cm). Deux pierres de moyennes dimensions ainsi
qu’un galet assez volumineux jalonnent son pourtour nord-est. Ces abris à caractère
très temporaire ne pouvaient être édifiés qu’en branchages avec revêtement d’algues
(rivage) ou d’herbes sèches. Aucun foyer n’a encore été décelé.
3 Quatre  obsidiennes  (une  lamelle,  une  pointe,  un  pseudo-grattoir,  et  un  éclat)  ainsi
qu’un petit grattoir en silex ont été exhumés du dernier sondage.
4 Exploré sur 37 m2, sur deux étages, voire trois pour près de 50 %, le gisement n’a livré
en tout que 25 obsidiennes, un silex, onze nuclei et 273 éclats divers de roches dures
pour 555 éléments mis au jour. Quelques pièces de broyage ont également été relevées.
Seulement  325 tessons  d’une  céramique  assez  grossière,  voire  grossière,  ont  été
rencontrés presque tous en très mauvais état, détériorés par la très forte acidité du
sédiment. Aucun décor n’est lisible. Quelques formes protégées dans une structure (IIb)
ont  permis  la  reconstitution  graphique  d’une  marmite  de  stockage  (d :  19 cm ;  p :
23 cm), avec oreilles à perforation verticale.
5 La  vocation  de  la  station,  vouée  à  des  activités  de  nature  halieutique  semble  bien
confirmée. Trois galets ayant servi de poids de filet ont été recensés en 1992. On peut
également évoquer une possible ébauche d’hameçon en obsidienne.
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